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Cllatldo8m°S to(^os aDrde de amar á la patria; y 
tra(j0 .Pone á prueba este amor, resulta demos- 
tá a ^nmensa mayoría de las veces, que aun- 
íictícioa cacareado, tiene poco de real y mucho de
qi4aede ahrmar con verdad que ama á la patria, 
^ b n ^Qf1U8a servirla? ¿No puede ni debe prestarse 
8obbfjQria °tr°s servicios que los que le otorga el 
^lue lucha por ella, hasta vencer ó morir? 
Sll003 ^Ue soldado, sirve á la patria el ciu 
vic{0 fiU9 cumple sus deberes cívicos; y este ser- 
°a^unas veces exige mayores sacrificios, 
B 68 mas elevado—tanto cuanto superior 
j;0{^° de paz al estado de guerra—lo cumplí- 
^ Ia inmensa mayoría de los españoles 
^QreUcia° tan deficiente, que asusta pensar la indi 
' neghgencia y pusilanimidad que nos do 
^8 es¡y Uail(^0 86 trata de cumplir las obligaciones 
La Q, ^.evvicio de ciudadanos nos impone.
^vQtíl 1^ación de ir á las urnas es de las que más 
^ Pesan en la conciencia y la abstención,
¡Y a^ía ante Dios y ante los hombres.....
ílGInos como timbre de honor el abste-
ta faHV 0 fila! ta Suavísima ha hecho, ó dejado hacer 
611 l°a años que llevamos rodando de re-
Oh fin. ', 19 8Q . 1 revolución, que no puede medirse, sin 
S,en*:a uno aterrado ante su magnitud. 
°8» Qlsu?S Obrará de él? El sufragio de los hilé­
is1, 8*/^° Individual de cada uno, para for 
era^*° e°iectivo de todos. Esta verdad tan 
hoy completamente olvidada. Todos 
^ n^° n.° s°y mas que una gota de agua.¿Para
sha el Océano? No reflexionamos que81 oJy nece
.. ^bgtQj’ 6st,a formado sólo de gotas de agua; y 
<¡‘lr>t) á 10 e'n°3» Y dejamos franco y expedito el ca- 
% ^^traj6110111*®03’ ^ l°s clue á ciencia y pacien 
h n bll8can su interés privado, y después,Jif palv fiveer fatnos las consecuencias (pie debimos 
Creemos justificados con lloriqueos y 
iint)CUjnes mujer ya que no tuvimos valor 
d^1Grn°s la obligación de cumplir con 
8 er. costara lo que costara, como hacen
N víriieS.
*1° ^ filis 9^0mos votar, pero ¿basta con esto? 
8u<v 1110 deber cívico que obliga á depositar
® la n C°m° elector, á todo el que de veras 
*brah a r*a> obliga á aceptar los puestos que se
h a de pa .un asiento en la municipalidad; pues 
rebu, riota y cristiano se precie, ni debe ni 
Y }a ;sai U. Aceptarlo es hacer subir la ver­
tirá leticia; rehusarlo, es entregarlo á la
y á la liquidad. La modestia, la humil­
dad, el interés particular, no son aquí admisibles; 
se hace un llamamiento á la abnegación; se trata 
quizá de la vida ó de la muerte de los pueblos, y á 
nadie le puede ser indiferente la muerte ó la vida 
deísuyo.
Se avecinan las elecciones provinciales. A nues­
tro juicio tienen una importancia capital; de ellas 
depende el que los intereses délos pueblos sean 
bien administrados. En mano de cada electo, está 
el contribuir con su sufragio á que esos puestos de 
honor sean ocupados por personas dignas, que 
inspirándose en ios principios divinos del De­
cálogo, cuando legislen ó administren, pueden ha­
cer una España honrada, grande, tan grande como 
lo fué cuando todos sus hijos cumplían con los de­
beres de cristianos y de españoles. ¿Les concede­
remos á esas elecciones la importancia que tienen y 
nos decidiremos á cumplir con nuestro deber, vo­
tando todos.
Ferrocarril de Valladoiid á Vigo
Toda la prensa de nuestra eapital, ha publicado 
el notabilísimo proyecto del ferrocarril directo da 
Valladoiid á Vigo por Baña vente, estudio admira­
ble en el que su autor el Ingeniero D. Isidro Ro­
dríguez, ha resuelto un importante problema co­
mercial,’ no sólo para Valladoiid, sino que también 
para las Regiones que cruza el ferrocarril de Ai iza 
y de Zaragoza y Barcelona, puesto que pone en 
comunicación este puerto con el Atlántico.
Ai proyecto acompaña el plano y en él se estu­
dian y aprecia las diferencias y distancias de las 
otras líneas, el tiempo que se ahorra en el recorri­
do y las ahuyentes que aumentan el tráíioo.
Para esta Región que tantas relaciones comer­
ciales tiene con Vi ,0 y demás Regiones de Galicia, 
resultaría uu inmenso beneficio especialmente para 
la mejor venta de ios centenos y los vinos nuestros,
tan solicitados en aquél país.
Nuestra más entusiasta enhorabuena al autor 
del proyecto señor Rodríguez y quiera Dios que 
pronto veamos comenzadas las obras, pero como 
estas 110 se hacen sin el concurso de los que pue­
den, es preciso que las tuerzas vivas del país, to­
das las corporaciones interesadas presten toda su 
ayuda, facilitando y coadyuvando á la ejecución 
del proyecto.
_____________ ______________________ _______________«86988---------------------------- ----------- -----------—------------------
Fertilicemos los garbanzales
Pocas plantas abona tan mal el labrador como 
el garbanzo. Se limita todo lo más á emplear pe­
queñas cantidades de estiércol. En cuanto á los 
fertilizantes químicos no les atribuye importancia ó
si los llega á emplear, no lo hace en la debida for­
ma. Sin embargo en ningún cultivo, los abonos 
químicos, son de éxito tan seguro como en el gar­
banzo. El precio elevado que alcanza en el mercado 
la preciosa leguminosa que nos ocupa, hace que el 
menor aumento en la producción, da lo suficiente 
para los gastos de abonado y dar margen á un be­
neficio.
He aquí un ejemplo aclaratorio:
D. Poli carpo Cantalapiedra, de Nava del Rey 
(Valladoiid), dividió un garbanzal en tres parcelas, 
la primera no recibió abono alguno. La segunda 
fué abonada á razón de 200 kilos de superfosfato, 
por hectárea; y la tercera además del Superfosfato, 
recibió 100 kilos de sulfato de potasa por hec­
tárea.
Como los garbanzos fueron vendidos á 87,50 
pesetas los 100 kilos, el beneficio neto por hectárea, 
(deduciendo el valor de los abonos) obtenido mer­
ced á los abonos químicos, fué de 15 pesetas en la 
segunda parcela y de 71,50 en la tercera.
De todos los ensayos que conocemos, hemos ci­
tado precisamente el que ha dado resultados me­
nos lisongeros. Es evidente su aumento de produc­
ción de 160 kilos de garbanzos por hectárea, es in­
significante y sin embargo no solamente el agricul­
tor no ha perdido, sino que ha obtenido un benefi­
cio de 71,50 pesetas por hectárea. Podríamos citar 
muenos otrps casos en que el empleo de los fertili­
zantes Lógrala los y potásicos ha producido más de 
400 pesetas líquidas de beneíicio por hectárea.
Del ensayo anteriormente citado se saca igual­
mente una conclusión importantísima, á saber: que 
para que el garbanzo produzca los mayores benefi­
cios netos, no basta con emplear el superfosfato. 
Además de éste, el empleo de las sales potásicas se 
impone de una manera absolutamente necesaria.
El superfosfato y las sales potásicas conviene 
enterrarlos dos ó tres semanas antes de la siembra 
y en suelos pobres de nitrógeno, se empleará tam­
bién 75 kilos de nitrato de sosa por hectárea, ape­
nas nacidas las plantas.
CHIRIGOTAS ELECTORALES
HISTÓRICO
En un colegio de las afueras (Je la capital peu- 
rrió el día de la vota e) siguiente incidente:
Se presenta á las diez de la mañana un ciuda­
dano elector; dá los buenos días, pregunta por la 
salud á todos los señores que componían la mesa 
empezando por el Presidente y después, con mucha 
calma, saca del bolsillo del chaleco la papeleta, la 
dobla cuidadosamente y se dirige á la urnia y trata
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de introducirla... El Presidente no lo permite y le 
dice: «Oiga usted señor elector, lo primero que 
tiene usted que decir es su nombre y si está com­
prendido en las listas, entonces es el momento de 
depositar la papeleta.»
Efectivamente, el ciudadano elector aparece 
en las listas con el número tantos, y trata de in­
troducir la papeleta: «Oiga usted por segunda vez» 
ciudadano elector, aqui nadie la mete en la urna nada 
más que yo.-»
—Pues protesto, exclama indignado el elector, 
la urnia que es el símbolo de los sentires del pueblo 
soberano que trabaja y paga es un chisme publico 
y por eomecuencia, yo, átomo integrante del pue­
blo, tengo el indiscutible derecho de meterla.
—Pues no señor, replica el Presidente, soy yo 
el que la mete.
—Vuelvo á protestar, señor Presidente, la urnia 
es pública y el pueblo tiene el derecho á meterla.
—No puedo permitir á usted ciudadano elector 
que continúe por ese camino y le ruego se retire.
—Si señor, me voy, pero protesto... esto es un 
atropello y una coacción... ¡Pues no faltaba más 
que sea usted sólo el que tenga al derecho de me­
terla! ¡Así se trata al pueblo soberano!
Los guardias municipales intervinieron.
El elector, ó como él decía, el átomo integrante 
del pueblo soberano, salió á la calle diciendo: «Ciu­
dadanos libres independientes, todos tenis el dere­




-r-Mire V. señor Maestro, Juanillo el del Alcal­
de, dice, que el domingo resucitan los muertos.
(El Maestro)—¿Cómo? ¡A ver niños! Venid aquí. 
¿Qué ha dicho V. Juanito? ¿Es verdad lo que dice 
su compañero?
—Sí señor, que el Domingo resucitan los 
muertos.
—Esa es una barbaridad y una heregía. Los 
muertos resucitarán antes del fin del mundo, pero 
no ahora. ¿No sabe V. el catecismo?
—Sí, señor Maestro. El catecismo dice eso, pero 
mi padre manda otra cosa y mi padre es el Alcalde.
—¡Pero por Dios hijo mío! ¿estás en tu juicio? 
¿Crees que tu padre por el hecho de ser Alcalde, 
puede tanto como Dios?
— Eso no lo sé, si podrá tanto, pero lo que sí 
que le aseguro á V., es que mi padre ha dicho que 
el Domingo sé levantan los muertos y se levanta­
rán; porque no es la primera vez que lo ha man­
dado y han obedecido.
(El Maestro, con recelo)—Vamos á ver, como 
va á ser esa resurrección y como la hace tu padre.
—Pues mire V. señor Maestro, yo no se más 
que el otro día, llegó á casa un señor con mucho 
gabán, se encerraron él, mi padre y el Secretario 
en la sala. Y contaban nombres, apuntaban, pasa­
ban listas y cuando llegaba uno que se había 
muerto]* decía el Secretario ¿el tío Gazapo? ese se 
murió hace tres años, pero vendrá el Domingo. 
¿Conejo? ese hace dos y también vendrá, como el 
Sr. Alcalde lo ordene, y mi padre contestó: —Ya 
sabe V. D. Fulano, que aquí nadie desobedece mi 
autoridad y que todos los electores difuntos ven­
drán á votar el Domingo y cuidado conmigo. Con 
que á ver Señor Maestro, si han de votar, tendrán 
que levantarse y resucitar.
—Sí hijo; buen par de satélites están tu padre y 
el Secretario, para que en elecciones no hagan 
venir al mismo diablo en persona.
*
* *
El Domingo, en la plaza del Coso, función es­
pecial de embolados, se paga á dos pesetas la sali­
da, el que tenga quinqué, cobrará por partida doble, 
sitio preferido para los vecinos de los Arrabales 
que tengan voto y la metan en el chisme.
Buscando votos
Vestido de riguroso 
luto, iba anteanoche Manuel, 
y tras, tras, en dos saltitos, 
vino mi hombre á caer 
en frente del Cementero, 
serían sobre las diez, 
jEn la tranquila morada 
entró, como si tal oosa, 
saludó al eonserje 
quien quitándose la gorra, 
le preguntó humildemente:
— ¿Quiere su Excelencia nota 
de algún muerto de los muchos 
que en este suelo reposan?
—No, hijo, déjame sólo, 
vengo en clase de Sportman 
electoral, y es mi objeto « 
visitar algunas fosas, 
y dar un record preciso 
por si en las elecciones próximas 
queremos alcanzar puestos 
y escapar de una derrota.
—Id señor, mas si queréis 
compañía en esta ronda 
que vais hacer entre tumbas.
—¡Gracias! Ir solo me importa, 
dame, si acaso una pala 
por si sacar me acomoda 
algún difunto de aquellos 
que están en el censo y votan, 
y préstame una linterna 
porque es la noche brumosa 
y en la oscuridad bien puedo 
romperme en la mortuoria 
tumba de algún conocido 
las narices ú otras cosas.
—Tome pues, vuestra excelencia 
la pala y la luz.
—Si aporta
por aquí el de muía 
hazlo volver á otra hora.
—Bien, señor, marche sin miedo. 




—Ya acabé mi ronda, 
toma la luz y la pala 
y tén para tí esa bolsa.
—Gracias señor.
—Oyeme.
La víspera de la bronca
electoral, necesito
que te olvides de una cosa,
¡de cerrar él cementerio!
—Así lo haré.
—¡Tén memoria! 
—¡Adiós! ¡La paz te acompañe!




LOS QUE COMPRAN Y LOS QUE VENDEN
Aquella mañana, Juan se levantó desesperado. 
Loa chiquitines se habían acostado sin cenar la 
noche anterior y pronto despertarían pidiéndole
pan.
No tenía un céntimo, llevaba dos meses parado, 
había empeñado cuanto valía una peseta y debía 
más que el Gobierno.
En vano buscó trabajo, colocación algo donde 
trocar sus energías por el pan suyo y de sus hijos. 
Nadie le hizo caso.
Con la mente llena de lúgubres pensamientos 
salió á la calle.
Era día de elecciones.
nc<
A los pocos pasos, un señor con corbata 
le tendió la mano, le sonrió, le habló de fe y 
moral y le dejó en la diestra un duro y una 
leta y se despidió ofreciéndosele en todo tra 
apurado.
Mas allá, otro señor con corbata a marfil® 
saludó cariñosamente, le echó el brazo por ene 
del hombro y puso en su siniestra mano una p 
leta y un duro, despidiéndose afectuosísima^
Torció á la izquierda, y un individuo con 
bata roja le abrazó, llamándole queridísimo cotfj 
ligionario, le habló de derechos y de torcidos- 
convidó á tomar dos copas y le dió dos peset86, 
una papeletita.
Con los tres papelitos y las doce pesetas, 
marchó á su casa, dando gracias á la divina PrOv 
cia, clavó las papeletas en cierto sitio, salió y yu 
vió á poco cargado de viandas para que cofldef 
sus niños. mDespués en un pedazo de papel, escribió09 
palabras:
«Voto por que se acabe pronto la raza d0
farsantes.»
Y marchó hacia el colegio electoral á 
con el sacratísimo deber de todo ciudadano, cí 
do, ni él ni sus hijos perecen de hambre.
Bohemias.




La repartición de abonos, los tratamiento0 £ 
ticriptogámicos y algunas otras operación00' 
hacen con mayor facilidad en las viñas plantad00 
líneas.
Este sistema de plantación se aplica gen01*9 
mente á las cepas sometidas á podas de gran 
arrollo, y se impone desde luego cuando el vi11 
se establece con alambrado.
Cuando se emplean barbados en la planta0 
puede hacerse ésta desde la caída de la hop 
otoño hasta fin de Mayo, excluyendo, como 09 
tural, el período de fuertes heladas.
En los terrenos secos se acostumbra á 
temprano, mientras en ios húmedos coDv1^ 
aguardar á la primavera cuando el suelo está 
excesiva humedad.
Cuando se utilizan estacas para la planté1 
suele hacerse ésta en primavera.
En la época de la plantación influye de un9 | 
ñera decisiva el clima. En los países merídi°!l^ 
se puede plantar en la mayoría de los ca9°s 
otoño, mientras en las zonas centrales y del 
y en general en los climas fríos y húmedo9 c 
viene aguardar á la primavera.
Desde luego es lo mejor, siempre que 09 y 
posible, arrancar del vivero los barbados ó M0 
en el momento de ir á practicar la plantación 
como esto no siempre puede lograrse, habrá . 
siones en que sea preciso guardarlos algún ti0^, 
debiendo para esto tomar determinadas pr0 
clones. (l
Los injertos y barbados se guardan pefl ei 
manteen una bodega ó en un local ventila^ 
puesto con preferencia al Norte y recubiert03 ^ 
arena. Se conservan de igual modo en ^¡é 
condiciones en una zanja en posición vertical y 
aporcados y teniendo cuidado de que la soló9 j 
del injerto esté perfectamente cubierta d0 
fina ó arena. ^
Ya indicamos oportunamente los proced^jo1 
tos de conservación de las estacas. Al arr&00' J 
injertos ó barbados hay que hacerlo con 
dinario cuidado, para evitar lesiones en Ia9 
y para que no se rompan las raicillas.
Antes de plantar deben suprimirse D9 \ 
que estén lesionadas y cortar las sanas á u
gitud de 10 á 12 centímetros. 0¡
En el brote se suprimen las ramificaci^0
cundarias, y si hay varios brazos en cada P10 $ 
deja más que el que ofrezca mayor vig°r 
mejor colocado.
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^ La plantación puede hacerse á barrena y á ho-
.. • Cuando se planta de estaca no hay inconve-
nte alguno en hacerlo á barrena, pero cuando se
icen plantas con raíces, es preferible el otro 
8l8tema.
Cuando la plantación se hace con barrena, se 
* ‘««apor rellenar el hoyo ó la zanja cuando 
6 haya sido el sistema de preparación del suelo, 
a vez hecho esto, se introduce á golpe de ba- 
, na, colocando la planta en el agujero que ésta 
“* *>foJo abierto.
tec Uan<^° se ®uaplean plantas con raíz hay que 
par°rtar éstas á un centímetro ó poco más de largo 
ta*o eV*tar flue rozar con I" paredes del agu- 
Sjc^Se vuelvan hacia arriba y queden en una po- 
n Dada conveniente. Al colocar la planta en el
6r° abierto por la barrena, se debe dejar rea- 
(je r en el interior del mismo un poco de tierra 
la 8nUzada, con lo cual se facilita el arraigo de 
HjVeatlta* La soldadura del injerto debe quedar al 
Vez s«elo ó más bien un poco más baja. Una 
hast^0cada la planta se aporca frecuentemente 
^ 20 ó 25 centímetros sobre la soldadura. 
ij(}0 Uando se haya de plantar á hoyo, si éste ha 
el 9 s*stema de preparación del suelo, se utiliza 
Pía ti i5110 hoyo abierto, colocando en su centro la 
%1{0 opera de la siguiente manera: se rellena 
11 hel hoyo, procurando colocar en él la tie- 
de8cU,aa hna y desmenuzada para que sobre ella 
^do8611 *aS ra*ces de *a cePa« Se continúa relie- 
01 hoyo y se termina con el aporcado de la 
6n Ia forma más arriba indicada, 
te ando se planta sobre las zanjas ó desfonde, 
Had(jra Con una azadilla un pequeño hoyo desti­
la 1 a^°jar la planta y se opera en la forma que
**§rrírua ™ _T <,
Go
m°a indicado.
Po, e Uv*ene practicar la plantación en buen tiem- 
lando hacerlo en días fríos y lluviosos, 
te s C0pas recién plantadas deben recibir duran- 
lértílj^erfino grandes cuidados. Importa en primer 
y prQ 0 mantener el suelo limpio de malas hierbas, 
br$n ^rar conservar su frescura, para lo cual ha- 
Pu6(j[eíi tePetirse frecuentes labores de bina, que 
Paració el Rutarse con escarificador cuando la se- 
^6beu n la a plantas lo consiente. Estas labores 
*ar aj Cl;impietarse con otras de azada para alcan- 
Ah)1 Stn° P*9 de la cePa*
CaSartJa 40 ú 50 días de hecha la plantación es ne- 
^Phtni SCaIzar *as cePas COü g^n cuidado para 
^ cofj.11 *°8 retoños que brotan del pie americano 
Ítijerioar 1*8 raicillas que suele emitir la púa del
°P9ración de descalzar la cepa ha de hacerse 
.^n cnidado para evitar que pueda despren- 
cuya soldadura no está es esa épocaUaadA J -------
Lebr ni mucho menos.
, t0 c°menzar á descalzarse la cepa á distan- 
^°lpe and° mucho campo para evitar que algún
*0(lue 01 Injcrt0*
% los retohos como las raicillas se cortan 
1 euidado en su punto de insección, em- 
^,VamQhjGraa de corte bien afilado. Se aporca 
^ ruas9rit9 *a planta, repitiendo la operación un 
tí líles ^ cuantas veces sea preciso hasta
6| .e ^6Ptiembre, en cuya época ya se puede
lQjerto al aire.
Manuel M. Gayan.
Ingeniero Director de la Estación 
Enológica de Calatayud.
Inforaiaciói Mercantil
tor?0 ^6^a^° Marzo, y el trigo no ha bi 
c^lo9 alanUnciahan los catalanes, y core 
ltik^aha t Inacen,8tas del interior, secundant 
p|a* 6ndenciosa de aquéllos y laborandi
> ho dG,eStíl statu üuo no hay grandes ve 
6eatldo 8e /a acudir á los mercados; de ve 
de lac0n ventas de importancia, pero 
>recios> parece según se deduce d
grandes revistas que quizá continúe así, esta tem­
porada á pesar de que el tiempo no puede ser más
favorable para el campo.
Los precios continúan lo mismo, Valladolid
pagó á 48 y algo á 48 y 1{2, León á 48, Falencia á
47. Zamora á 48, Salamanca á 48 y 1]2, Medina á
48, Arévalo 48 y 1x2.
Centeno, se pagó de 39 á 40, con pocas transa­
ciones.
Cebada, firme á 35 y hasta 36.
Avena 24.
fíuestpo ¡Vlereado
Bastante flojo á causa c^l tiempo que reinó en 
la anterior semana, algo se ha aumentado en estos 
días la entrada que se pagó el trigo á 48, centeno 
á 38, cebada 35, avena 27, yeros á 35, algarrobas 
36, muelas á 38.
MERCADO DE VINOS
Hay poca salida, porque las ventas se hacen en 
los pueblos que se paga á 13 reales, aquí sale poco 
á 16, tiempo bueno.
Noticias
Hemos tenido el gusto de recibir el primer nú 
mero del nuevo semanario católico, La Gaceta de 
Castilla, que ha comenzado á publicarse en Valla 
dolid.
Saludamos efusivamente al nuevo colega, al 
que remitimos el cambio, y, ofreciéndonos para 
cuanto redunde en provecho de la Religión y déla 
Patria; le deseamos larga y próspera vida.
Los que padecéis arenillas, (mal de pie­
dra), reuma, cólicos nefríticos, ciática, neu­
ralgias y gota, ó sea los artríticos en gene­
ral, es porque queréis: Tomad la «Piperaci- 
na» del Dr. Grauy os curareis.
Se vende en la Farmacia de Villa, en 
Peñafiel.
ROA.—La Feria de San Raimundo
El Ayuntamiento de esta villa, visto el buen re­
sultado y numerosas transacciones que vienen rea­
lizándose en esta feria que en pocos años se ha se­
ñalado con una de las más concurridas por su 
situación topográfica, buenas condiciones y dota­
ción de hermosas y abundantes aguas, ha acorda­
do, que, en la del año actual que se celebrará en 
los días 14 al 19 del próximo Marzo, no se escatime 
medio alguno á fin de que el éxito supere al conse­
guido en los anteriores.
A la voz, deseoso el pueblo de corresponder al 
honor que por los que lo visiten en esos días se le 
dispensa, tiene dispuesto celebrar festejos y pro­










Por los periódicos de la Argentina recibidos 
aquí hoy, vemos que la cosecha actual de cereales
es de una abundancia jamás imaginada.
Todos los almacenes de máquinas trilladoras
agotaron sus existencias, y por falta de estas y de 
obreros trabajadores, no podrá dar se salida a toda 
la recolección.
Un periódico hace las más halagüeñas cabalas, 
apropósito de esta abundancia de cereal, que supo­
ne una riqueza inmensa.
EL FERROCARRIL SEGOVIA-ARANDA
En el día 18 de Febrero, se reunió en sesión la 
junta administrativa de la Comunidad de villa y 
tierra de Sepúlveda y entre otros acuerdos, todos 
de la mayor importancia, se tomó el siguiente.
Entablar por cuenta de la misma cuantas ges­
tiones sean precisas para conseguir que el trazado 
de la línea del ferrocarril complementario próximo 
á construirse desde Segovia á Burgos por Aranda 
de Duero, se aproxime todo lo posible al mayor 
número de pueblos perteneciente?) á dicha Comuni­
dad, removiendo al efecto cuantos obstáculos se 
opongan á ello.
Preparación completa para el ingreso 
en la Escuela de Ayudantes de Obras Pú­
blicas, (Escuela de Caminos) y para las 
oposiciones ó ingreso en la de Sobi estantes 
de Obras Públicas.
Las clases han empezado en l.°de Enero.
Detalles, informes y programas; al 
Director.
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés y ropas blancas 
para señoras y niños.
Julio Vázquez Á!@ms§
CÁLLE DE SJH fllGUEL, MUIfl. 12
PEÑAFIEL
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
..'...jsssss——
Valladolid.—Lnp. de A. Rodríguez,
Abono de Primavera ó Cubierta
Lo mejor para regenerar los sembrados y aumentar mucho las cosechas es el
NITRATO de SOSA ¡
Que se vende en los Almacenes de Abonos Químicos de
PEDRO DE LA Ml.I.A-—Peñafiel
fe Pedir precios y condiciones de venta.
HE ¿
4 LA VOZ DE PEÑAFIEL
Sección de Anuncios =5=^ |
Almacenes Je Ferretería, Hierros, Carbones, Camas y Muebles
VICTORINO ESTEBAN
tQueréissaber donde hay más surtido y mejores condiciones para com­
prar estos artículos?
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontrareis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas 
para uso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, al mismo 
tiempo os facilítala verdadera instalación de las mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para ios que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Peñafiel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
Faro de Sastago.
VICTORINO ESTEBAN
Portales Plaza Mayor (Frente 6 la Iglesia).—P EÑAFIEL
Establecimiento Vitícola




PROPIETARIO Y VITICULTOR EN H A R O (Rioja)
Plantaciones y Viveros de Cepas Americanas en Maro,
San Felices, Salinillas (Alana), y en Medina del Campo (Valladolid).
Para informes ycuantos detalles se deseen dirigirse, á
D. Adolfo Herrarte.-- fl A B 0
Injertos.—Barbados.—Estacas injertables y Estaquillas para Vivero 
todas clases.
Ventas al por mayor y menor en buenas condiciones. Se garantizó 
autenticidad de las plantas.
Precios y condiciones por correspondencia, dirigirse á
det
DON CARLOS ALVAREZ DE TOLEDO
Villafranca del Bierzo (LEÓN)
LOS MEJORES del MONDO, CHOCOLATES
de Joaquín Oras (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
GR EGC
Para vestir con elegancia y economía
n r\
-i RNANDEZ
«Boulevd, 29 y Constitución, 7. -Valladolid
GRAN MEDALLA DE ORO*. EXPOSICIÓN 1906
Papinaria fricóla c Industrial y Oficinas Técnicas
Uarteiz, Hermanos Yermo y Compañía
BlLBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembradoras HoosiernGarteiz
Bazar Médico «Quirúrgico y §ptic@
DE
CALÍX1 O S Ib H IR ANO* Sucesor del DrJefCÍÍ)¿,b
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
LA GASA HAAS ASTIGUA DE CASTILLA LA VIEJA FUNDADA EN EL AÑO I855 L
PROVEEDOR BE LA FACULTAD BE FDICIHA, rít.h
HOSPITALES, CASA SOCORRO, V]1"
Única rhn era bínete ortnnódirn nara la rrmQnlfaco g i topé ico p consu t  gray1 ^
ión de a naratn-í; hain i ón farm \ L
m
ta y colocaci   p r tos, b jo Direcci  cúltate , 
De once y media á una y de siete y media á nueve n°c 1 >/'
3.--CAL1XT0 SERRANO, Sucesor del Dr. Bercero.—Vallado^
m
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLeVsI1
I PERLA DEL CASTELLARF
Plr
Aguas, sales y comprimidos purgantes
SON LOS MÁS CÓMODOS
EFICACES V ECONÓMICOS
k
DE TODOS LOS CONOCI^ %
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor­
tapa jas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Jlastrillos y
Trilladoras á vaporafiladoras Me. Cormick- 
áe todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los soliciten
Valladolid:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle. Ancha, número 1.
ANALIZADO POR EL DR- S- RAMÓN 
Oficinas. Silva, 34.—MADRID 
De venta en FARMACIAS Y DROGUERÍAS 




Adolfo Moral Alvarez, Guamicio^b
Gran surtido de arreos para carros de varas y violín. Colleras de blijl i1 *¡
Toldos ala Valenciana y del país blancos y embreados.
Esterajes y aperos de labranza, sillas nuevas y á medio uso.





Jmifsasteiiia» Anemia y ©fMIMad general
v6%,
|k
SU CURACION CON EL
del tó i Ihh
SALUD-FU E R Z A - V I COR
Tónico reconstituyente á base de Nucisójeno y Rrrenal. Remedio soberano, para el AGOTAMIENTO DE LOS NERVIOS, CONV 




El MIOGENOL se abre paso por sus propios méritos y es recetado por los médicos más eminentes del mundo.
Los maravillosos efectos que el MIOGENOL produce en el organismo, le han reservado un jugar preeminente en el rango de lo®
mentos consagrados á restaurar la energía y la fuerza vital.
Entre los medicamentos de su especie, eí MIOGENOL es el que reporta mayores beneficios, por ser un fortificante seguro y eficaz» <1°$$ 
mente opera en los jóvenes que en los ancianos.—El MIOGENOL no ataca los órganos digestivos, sino por el contrario, es un gran 
lante.
El MIOGENOL tonifica. El MIOGENOL fortifica. El MIOGENOL evita la inflamación de las piernas. El MIOGENOL evítalos 
mareos.
véP
De venta en las Farmacias y Droguerías, Depósito en PEÑAFIEL Farmacia de D. PEDRO DE LA VILLA
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